





















































































Headline UUM-Maktab Mahmud anjur Santai Lensa
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 13 Mar 2013 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 529 cm²
AdValue RM 4,987 PR Value RM 14,962
JURUFOTO profeslonal Samsudin Oli Muhammed (klri) menunjukkan cara ymgtetul memegang (camera kepada sebahaglan
peserta Sairtai Lensa di pekarangan Universltl Utara Malaysia, Sintok. dekat Kubang tau, bani­baru inL TUMBUHAN menjadi tumpuan fotografl peserta program Santai Lensa di Unlversitl Utara Malaysia, baru­baru In).
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